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AYIS 
C e u x île nos a b o n n é e q u i m i r a i e n t 
d e s c h a n g e m e n t s d ' a d r e s s e à , n o u e 
c o m m u n i q u e r s o n t p r i é e d e b i e n 
v o u l o i r le f a i re d'ici à fin c o u r a n t . 
I / A D M I N I S T R A T I O N . 
A. part i r «lu 1 e r janvier pro-
chain, les bureaux «le la r é -
daction et «le l 'administration 
de la « Fédération horlogère 
suisse » seront transférés rue 
«le 1*1 Ή ion 3, maison Guerne, 
au premier étage. Entrée pa r 
la cour. 
Syndicat des fabricants de galonné 
et d'assortiments pour la boite. 
Nous annoncions, il y a quelques jours, 
la formation de ce Syndicat et la nomi-
nation de sa Chambre syndicale. Aujour-
d'hui, /OMS les intéressés sont groupés et 
le Syndicat va mettre à exécution l'un 
des points essentiels de son programme, 
celui qui concerne la réglementation du 
crédit. 
En effet, par un avis officiel, la Cham-
bre syndicale avise les chefs d'atelier 
monteurs de boites et les fabricants 
d'horlogerie qu'à partir du '1er janvier 
prochain, le crédit qui leur est accordé 
ne pourra pas dépasser 90 jours et que 
les avantages suivants seront concédés à 
ceux qui paieront à des échéances plus 
rapprochées : 
Paiement des factures du mois au 
comptent avec 3 %, à 30 jours avec 2 o/0 
et à 60 jours avec I o/0 d'escompte. 
Comme on le voit, le nouveau Syndi-
cat s'affirme par l'application d'une me-
sure qui rencontrera l'approbation de tous 
ceux qui comprennent qu'il faut mettre 
un terme à l'exagération du crédit inté-
rieur et le ramener à des proportions 
qui, tout en conservant à notre industrie 
cet instrument puissant de production, 
n'en fasse pas un levier à l'usage des gâ-
cheurs ou des faiseurs. 
Le Syndicat des fabriques d'ébauches 
avait ouvert la voie dans laquelle les 
fabricants de galonné et d'assortiments 
pour la boîte viennent de les suivre ; que 
les patrons monteurs de boîtes y entrent 
à leur tour et le problème de la réforme 
de notre crédit intérieur sera bien près 
d'être résolu. 
Syndicat des fabricants d'horlogerie. 
Le 26 février écoulé, avait lieu à 
Bienne, la première assemblée générale 
des fabricants d'horlogerie de la région 
biennoise, de Granges, Soleure et d'une 
délégation de St-îmier, convoquée par 
une commission d'initiative, en vue de 
discuter l'opportunité de la création d'un 
syndicat général des fabricants d'horlo-
gerie. 
L'idée avait été accueillie avec une 
grande -sympathie par les fabricants pré-
sents à celte réunion et une commission 
nommée séance tenante avait reçu pour 
mission de travailler, dans chaque centre 
industriel du Seeland, du Jura bernois de 
l'Ajoie et des Franches-Montagnes, à re-
cueillir l'adhésion des fabricants au prin-
cipe de leur groupement en syndicat. 
Onze mois se sont écoulés depuis le 
jour où celte campagne de propagande a 
été décidée et la commission biennoise, 
qui comptait pouvoir terminer sa tâche 
pour la fin de l'année courante, n'a pu 
encore, malgré la meilleure volonté du 
monde, provoquer des assemblées par-
tout où elle l'aurait voulu. 
Nous savons que quelques-uns de ceux 
qui ont été les premiers à signer les listes 
d'adhésion au Syndicat s'étonnent que la 
tache de la commission d'initiative ne 
soit pas toute accomplie et craignent que 
le résultat final ne soit compromis par 
ce long piétinement sur place auquel ils 
sont condamnés. Nous comprenons.ces 
impatiences et nous n'éprouvons nulle 
surprise à entendre ceux qui voient les 
choses de loin admettre difficilement qu'il 
n'ait pas été possible d'aller plus rapide-
ment en besogne ; aussi saisissons-nous 
avec empressement l'occasion qu'ils nous 
donnent de leur fournir quelques explica-
tions qui, nous l'espérons, seront de na-
ture à calmer leurs alarmes et à leur faire 
comprendre que sur le chemin qui nous 
conduira un jour à une vaste organisation 
syndicale, il y a encore à vaincre cerluins 
obstacles qui relardent la marche en 
avant. 
Le plan général consistait à provoquer 
dans chaque centre industriel des assem-
blées générales des fabricants d'horloge-
rie, d'y envoyer des délégués de la com-
mission d'initiative, de recueillir séance 
tenante le plus grand nombre possible 
d'adhésions, par signature, au futur syn-
dicat, puis de constituer où ils n'existent 
pas encore des comités locaux chargés de 
visiter personnellement ceux de leurs 
collègues qui n'assistaient pas aux assem-
blées. 
Ce plan fort simple en lui-même a été 
exécuté de point en point. . . partout où 
la commission a pu jusqu'ici provoquer 
des réunions ; et, partout où la commis-
sion a envoyé des délégués, ils ont été 
accueillis avec la plus parfaite cordialité 
et ont pleinement réussi dans leur mis-
sion. 
Mais avant de provoquer une réunion, 
il faut se mettre en rapports avec quel-
ques fabricants influents de la localité, 
leur demander leur concours, consulter 
leurs convenances pour la fixation du 
jour de la réunion, vaincre parfois certai-
nes résistances ou certaines craintes, faire 
en un mot quantité de démarches qui 
prennent du temps ; et, si l'on lient 
compte de ce que les membres de la 
commission ont à soigner leurs propres 
affaires et qu'ils de peuvent être d'une 
façon permanente au service de la cause 
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qu'ils onl épousée, on comprendra qu'a-
voir visité 22 localités et recueilli l'adhé-
sion signée de 200 fabricants, constitue 
une certaine somme de travail accompli. 
* 
Plus les intéressés à une branche d'in-
dustrie sont nombreux et plus il est diffi-
cile de les grouper ; ceci est une vérité 
élémentaire qui ne rencontrera pas de 
contradicteurs. 
Le Syndicat des fabriques d'ébauches 
qui comprend moins de trente-cinq fabri-
ques, a pu si constituer sans trop de 
difficultés; mais pour arriver à la cohé-
sion parfaite qui fait sa force, il n'en a 
pas moins eu à surmonter certains obsta-
cles devant lesquels on aurait peut-être 
hésité si on les avait prévus d'avance. 
Chez les monteurs de boîtes où l'on 
est quatre à cinq cents, on lutte depuis 
trois années sans être arrivé à pouvoir 
appliquer tous les points essentiels du 
programme que l'on s'est tracé au début. 
Faut-il s'étonner que l'on ne puisse pas 
grouper d'un trait de plume notre plus 
nombreuse phalange industrielle, celle 
des fabricants d'horlogerie ? 
Le Syndical des fabricants d'horlogerie 
sera le couronnement de l'édifice de no-
tre organisation générale et chaque pro-
grès réalisé dans le groupement des 
autres catégories d'intéressés à notre in-
dustrie augmente les chances de sa for-
mation. 
L'essentiel est de maintenir ce qui 
existe, de le développer partout où l'opi-
nion publique est favorable à la transfor-
mation nécessaire qui s'opère dans notre 
ménage industriel et d'être prêts à don-
ner un dernier coup de collier le jour où 
tous les autres syndicats étant formés, 
les fabricants d'horlogerie comprendront 
qu'ils ne peuvent rester isolés et sans 
cohésion dans le cercle de fer qui se sera 
formé autour d'eux. 
NOUVIiLLKS DlVEDSIiS 
T r a i t é d e c o m m e r c e . — On n'a tou-
jours pas de nouvelles bien précies des 
négociations qui se poursuivent à Rome pour 
le traité de commerce avec l'Italie, mais les 
choses .paraissent ne pas aller très vite. Non 
seulement les Iialiens ne cèdent que fort peu 
sur les droits à l'importation, mais ils de-
mandent, dit-on, que la Suisse se lie par un 
cartel douanier lui imposant la poursuite de 
la contrebande italienne de Suisse en Italie. 
T é l é g r a p h e s . — Le ministre du com-
merce a décidé l'établissement d'une nou-
velle ligne télégraphique de Vienne à Paris 
par le tunnel de l'Arlberg et la Suisse. 
C o n g r a t u l a t i o n s f édé ra l e s . — Les 
membres du Conseil fédéral s'en tiendront, 
cette année encore, à l'usage de ne point 
recevoir de cartes de visite au nouvel-an. 
m a r k s a l l e m a n d e . — La Direction 
générale des postes nous informe que le 
cours de versement des mandats-poste pour 
l'Allemagne (qu'un ordre de service avait 
fixé à 124V2 centimes, pour 1 mark, à partir 
du 1er août 1888), est élevé à 125 centimes à 
partir du 1er janvier 1889. 
C o n v e n t i o n t é l é g r a p h i q u e i n t e r n a -
t i o n a l e . — La légation impériale d'Alle-
magne a annoncé au Conseil fédéral, sur 
l'ordre de son gouvernement, que la Répu-
blique argentine a adhéré à la convention 
télégraphique internationale. 
E x p o s i t i o n s u n i v e r s e l l e . — La cen-
sure russe vient d'interdire, par un avis 
secret communiqué aux journaux, tout com-
mentaire soit favorable soit défavorable au 
sujet de la participatio.i de la Russie à l'ex-
position universelle de 1889. 
Cette défense n'a pas pour but d'entraver 
le mouvement en faveur de celte participa-
tion, mais seulement d'empêcher que des 
polémiques de presse ne viennent dénaturer 
l'état réel de la question, en lui donnant se-
lon leurs vues particulières, un caractère 
politique, alors qu'elle doit rester une ques-
tion exclusivement commerciale et indus-
trielle. 
U n i o n g é n é r a l e . — On lit dans la Revue 
économique et financière : 
« L? Tribunal de commerce de la Seine 
vient de rendre un jugement qui touche à un 
point de droit assez controversé. La faillite 
de l'Union générale ayant distribué 100 % 
aux créanciers, il s'agissait de savoir à qui 
revenait le surplus de l'actif demeuré dispo-
nible après le paiement de la totalité des 
créances en capital. Plusieurs demandaient 
que ce surplus leur revint à titre d'intérêt 
de leurs créances. Le Tribunal a rendre un 
jugement dans ce sens et a déclaré que l'in-
térêt leur était dû. 
« Ainsi la faillite de l'Union générale donne 
plus de 100 pour 100 à ses créanciers. Cela 
prouve une fois de plus combien criminels 
ont été les auteurs et les complices de la 
chule de cet établissement, chute qui a 
amoncelé des ruines incalculables et produit 
sur le marché financier un ébranlement dont 
il n'est pas encore complètement guéri, » 
I i 'école à Z u r i c h . — On n'est pas en-
core revenu dans le canton de Zurich de la 
surprise causée par le vote popu'aire rejetant 
la loi scolaire et la gratuité du matériel clans 
les écoles secondaires. 
L'Anzeiger d'Uster indique en ces termes 
les causes de l'échec: «Le silence suspect 
qui a précédé, d ins les campagnes, la vota-
tion populaire est expliqué maintenant. Le 
plus grand nombre des agriculteurs ne veut 
absolument rien savoir, d'une extension des 
obligations scolaires. La partie la pus pau-
vre de la classe ouvrière, les ouvriers de fa-
brique, a voté en masse avec les paysans, 
parce que sa triste position économique ne 
lui a point permis d'adopter la loi. Beaucoup 
d'ouvriers, à qui nous avons recommandé de 
votre oui, nous ont répondu carrément qu'avec 
la meilleure" volonté ils ne le pouvaient, 
attendu qu'ils doivent employer leur enfants 
âgés de 12 à 14 ans, à garder et à surveiller 
les plus petits et à d'autres travaux de mé-
nage. La mère a, de cette manière, la faculté 
de « consacrer tont son temps à la fabrique», 
ce qui, au jour de la paie, est un facteur très 
important pour le bien-être de la famille en-
tière. Tristes arguments, il est vrai, mais le 
souci du pain quotidien est plus impérieux 
encore, malheureusement, que le désir de 
procurer aux enfants une bonne instruc-
tion. 
P a n a m a . — Une réunion comptant 
quatre mille actionnaires et obligataires du 
Panama a eu lieu aujourd'hui. 
Le prés:dent, M. Dilhau, a été acclamé par 
l'assemblée quand il a dit que les action-
naires et obligataires veulent achever eux-
mêmes le canal et conserver M. de Lesseps 
à Ia tête de l'entreprise. La réunion a adopté 
à l'unanimité la résolution suivante : 
L'assemblée, affirmant sa confianoe dans 
M. de Lesseps, résolue à renoncer au paye-
ment des coupons et de l'amortissement jus-
qu'à l'ouverture du canal de grande naviga-
tion, décide que, pour conserver aux pre-
miers porteurs les bénéfices de l'entreprise, 
il y a lieu de s'entendre pour former aussitôt, 
avec le concours de tous les intéressés, le 
capital nécessaire pour achever l'œuvre. 
L'assemblée remercie les comités de pro-
vince et la presse, qui défend généreusement 
son oeuvre. 
U n i v e r s i t é s . — MM. les conseillers 
d'Etat Brenner, Comtesse, Gobât, Ruffy et 
Stœssel, directeurs de l'instruction publique 
dans les cantons de Bâle, Neuchâtel, Berne, 
Vaud et Zurich, ont eu, jeudi dernier, à 
Berne, une conférence avec M. le conseiller 
fédéral Schenk pour discuter la question des 
subsides fédéraux à accorder aux universités 
suisses' M. Schenk a déclaré qu'il examine-
rait incessamment les demandes faites par 
les cantons, de façon à ce qu'un projet puisse 
être présenté aux Chambres fédérales à la 
session de juin 1889. 
A Neuchâtel et Zurich, un étudiant revient 
à l'Etat à 650 fr. par an, à Bâle 690, à Berne 
7 0, à l'Ecole polytechnique 1500. Nous 
avons actuellement en Suisse aux 4 univer-
sités, 215 théologiens, 320 juristes, 717 mé-
decins, 473 philosophes, en tout 1725 étu-
diants, soit environ 800 de plus qu'il y a 12 
ans. Dans ces conditions, on ne peut dissi-
muler qu'il y a, comme disent les Allemands, 
«surproduction». Les professions libérales 
ont eu jusqu'ici leur ère de vogue, le mo-
ment va venir où il faudra « nolens volens » 
remettre en honneur les arts et métiers. 
Les parents prévoyants feront bien de mé-
diter ce qui précède, car certaines carrières 
n'offriront bientôt aucun avenir à ceux qui 
s'y voueront. Les journaux allemands sont 
remplis d'offres d'ingénieurs innoccupés. Il 
va en être de même pour les médecins et les 
avocats. 
Et pendant qu'on déverse chaque année 
sur la société cette masse de docteurs, de 
toute faculté, les bons métiers sont accaparés 
par des étrangers, moins fiers et plus pra-
tiques. 
l i a p ê c h e à l a l u m i è r e é l e c t r i q u e . 
— Les Américains n'ont pas nos très légi-
times scrupules en matière de chasse et de 
pêche: ils taillent, comme on dit, en plein 
drap. Depuis pas mal de temps, ils opéraient 
de véritables massacres à la lumière élec-
trique et les rifles s'en donnaient à cœur 
joie. Les pêcheurs ont voulu avoir leur tour 
et se sont adressés à Edison pour leur pro-
curer des pèches miraculeuses. Sans tergi-
verser, leur inventeur inimitable et légen-
daire a combiné une lampe qui peut être 
descendue en pleine eau au milieu des filets 
et sur laquelle les poisons se précipitent 
avec un engou3ment déplorable pour eux. 
L'appareil consiste en une lampe à inca-
descence cylindrique, terminée par deux 
hémisphères et renfermant un fil de platine 
au lieu du filament de charbon traditio-inel. 
La soudure de ce fil au conducteur est faite 
à l'intérieur même du verre, dont l'épais-
seur est suffisante pour résister à de très 
grandes pressions. 
Lors des expériences faites, cette lampe a 
été descendue à 255 mètres de profondeur 
sans s'écraser. « Elle remonta, dit un témoin 
oculaire, suivie d'une véritable cohue de 
poissons affolés, se bousculant autour d'elle : 
le filet faillit se rompre sous leur poids. » 
Cette asssrtion est peut-être bien un peu 
américaine. Il nous souvient cependant 
d'une petite barque de pêche, arrivée à 
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'Boulogne-sur-mer, il y a trois ou quatre ans, 
pour la poche au hareng, et qui sombra en 
relevant ses filets, tant ils étaient chargés de 
poissons; son équipage les avait, par hasard, 
jetés en plein banc. Les pauvres diables de 
marins, affolés par l'aubaine, les remontèrent 
à bord jusqu'à la culbute et y restèrent em-
pêtrés, bien que la mer fût calme comme un 
lac d'huile ce jour-là. 
VARIÉTÉS 
LES FEMMES ÉLECTEURS. 
On a cessé de parler depuis quelques 
heures de la femme « médecin » et de la 
femme « avocat ». La femme « électeur » 
.-vient de faire son apparition... parlemen-
taire. 
C'est, en effet, à la Chambre française que 
les revendications féminines viennent d'avoir 
un commencement de satisfaction 1 
On croirait que les députés d'outre-Jura, 
craignant d'avoir tort l'an prochain devant 
leurs électeurs, ont résolu de faire la con-
quête des... électrices ! 
On a, l'autre jour, au Parlement français, 
nommé une commission favorable à une pro-
position de M. Ernest Lefèvre et d'une cen-
taine de ses collègues, tendant à conférer 
l'électoral aux femmes pour l'élection des 
juges aux tribunaux de commerce. 
Il est si vrai que c'est là un acheminement 
sérieux vers l'émancipation de la femme, que 
le point de départ de la résolution parlemen-
taire est une pétition de Mme Maria Derais-
mes, « président de la Société pour l'amélio-
ration du sort de la femme et la revendica-
tion de ses droits », 
Il y a déjà quelques années, M. Boysset, 
un galant député de la gauche, et M. Georges 
Roche, un aimable député de la droite, 
s'étaient faits les avocats de ces dames du 
commerce ; mais on avait ajourné la réforme. 
M. Moysset s'était borné à dire qu'on verrait 
plus tard à leur être agréable, tout en affir-
mant que la commission ce ne critiquait nulle-
ment leurs conceptions et leurs désirs ». 
Les adversaires des droits de la femme 
doivent, d'ailleurs, se tranquilliser. Il ne 
s'agit pas ici de débattre la question de la 
capacité de la femme ou de lui attribuer le 
droit de suffrage politique au nom du prin-
cipe de l'égalité devant la loi, thèse qui sou-
lève des questions graves, « auxquelles, dit 
l'exposé des motifs, une Assemblée consti-
tuante a peut-être seule le pouvoir de tou-
cher ». 
Mais, dit-on, si la femme peut être commer-
çante, si elle paie patente, pourquoi n'a-t-elle 
pas, avec les devoirs du commerçant, les 
prérogatives qui facilitent l'accomplissement 
de son commerce'? Pourquoi, si elle peut 
être déclarée en faillite, n'a-t-elle rien à voir 
dans la composition des tribunaux chargés 
de la déclarer et de la liquider? Ce qu'on 
propose donc, en définitive, tout simplement, 
c'est d'ajouter à ces mots de la loi : 
« Les membre des tribunaux de commerce 
seront élus par les citoyens français, commer-
çants patentés », les mots suivants : « et com-
merçantes dans les mêmes conditions. » 
Il n'est pas difficile de montrer l'impor-
tance de la question au pays de France, où 
la femme occupe un rôle si considérable dans 
les opérations commerciales, et qui n'est pas 
étranger au renom qui accompagne partout 
l'industrie française et particulièrement l'in-
dustrie parisienne. 
Quoi qu'on dise, il y a là certainement un 
pas en avant en faveur de l'émancipation des 
femmes. « Pourquoi, dira Mme Deraismes 
l'année prochaine, si on reconnaît aux 
femmes le droit de nommer les juges con-
sulaires, parce que leur situation commer-
ciale y est intéressée, pourquoi ne pas leur 
accorder l'éligibilité aussi ?... » 
Cela nous mènerait un peu loin, si nous 
voulions examiner cette revendication et 
d'autres. Nous ne le ferons pas, pour le mo 
ment du moins. Ce qui restera toutefois, 
c'est que la Chambre française, — où assuré-
ment il ne faudrait pas chercher la galanterie 
si elle était bannie du reste du monde, — a, 
la première, indiqué aux revendications 
féminines le chemin de l'espérance. 
IJes socié tés , a s s o c i a t i o n s et c o r p o -
r a t i o n s d e f a b r i c a n t s , d e p a t r o n s o u 
d ' o u v r i e r s s o n t i n f o r m é e s q u e l e 
j o u r n a l ι e n d r n c o m p t e d e s d éc i s i ons 
d e q u e l q u e i m p o r t a n c e p r i s e s d a n s 
l e u r s a s s e m b l é e s . — IJn e x e m p l a i r e 
d u r è g l e m e n t d e c h a q u e soc ié té l»or-
l ogè re s e r a a u s s i r e ç u avec p l a i s i r . 
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COURS DES METAUX 
A r g e n t 
27 décembre 
287 50 
Le rédacteur responsable: Fritz HUGUENIN. 
pian 
B^ÎHNI & C îe 
SPML INCOMPARABLE 
NESE ROUILLANT PAS 
ANTI MAGNETIQUE 
BAEHNI. 
JUUlBCRe.. BKAV. BERH 
nous fabriquons 420 £ 
INCOMPARABLE 
αοααιχο 
Dès ce jour, 
LE S P I R A L 
anti-magnétique, ne se rouillant pas. (Marque déposée). 
Nous pouvons livrer ces spiraux COULEUR OR ou BLANCS. Le numérotage 
est le même que celui de nos spiraux trempés. 
Les demandes peuvent être aussi adressées à nos dépositaires : MM. Henri Sandoz, Chaux-de-Fonds ; Phil. Faure, 
Haldimann & Perrenoud, Locle ; A. Béguin-Bourquin, Neuchâtel; Mme S. Jeanneret-Lebet, Fleurier ; Mme E. Gostely-
Amez-Droz, Sonvillier ; MM. Arnold Brand, St-Imier ; II·-' Robert-Tissot, Villeret ; Mme Ve Ate Robert-Tissot, Tramelan, 
et M. L. Tschopp, Bienne. 
' . 
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SERVICE H Y D R O G R A P H I Q U E DE LA MARINE FRANÇAISE 
Concours des chronomètres du 2 janvier au 3i mai i888 (!) 
A Ecart maximum des marches à la température ambiante. Limite 2S5. 
B Id. successives. Limite l s . 
C Id. au chaud (30° environ). Limite 2S5. 
F Id. au froid (0° environ). Id. 3S5. 
I Id. aux petites amplitudes. Id. 39O. 
E Id. aux positions sur XII et VI, ou sur III et IX. Limite 6S0. 
















































































































































































































































(1) Nombre des chronomètres présentés : 43. Classés, 17 ; non classés, 9, dont 4 retirés ou avec 
résultats incomplets ; renvoyés avant la fin du concours, 17. Le service hydrographique a de-
mandé au Ministère l'acquisition des six premiers chronomètres. 
(2) Voir le règlement des concours dans le Journal suisse d'Horlogerie, XIm e année, page 143. 
(3) Déduction faite d'une bonification de 0,50 résultant du précédent concours (art. 17 du règlement). 
(4) Id. Id. 0 25 Id. ( Id. ).-
MONTRES SOIGNÉES 
P O U R D A M E S 




Anvers 18 85 
Mouvements cylindre de 7 à 13 lignée 
et ancres de 10 à 14 lignée 
avec 
BOITES VARIÉES ET FANTAISIE 
TTHAUANN 
Téléphone B I E N N E BoeKtnre64k 
Obtention k Vente 
r\en tous PavsÛL 
^W^M^mm 
j2PI.Bel.Air. _  
p <Jiig énje UF 
Travaux techniques 
C o n s u l t a t i o n s g r a t u i t e s 341 
DE 
Phthisle pulmonaire, bronchites, 
catarrhe» chroniques, as thme, affec-
tions du larynx et de la gorge. Mala-
dies du cœur. Cancer. Clinique spéciale, 
unique en liurope. Guenson sûre, même 
dans les cas les plus sérieux, par un trai-
tement nouveau, véritablement spécitique, re-
connu supérieur à tous les autres, dont 
milliers de guénsons et six années d'expé-
riences comparatives dans les hôpitaux de 
France, de Russie, d'Angleterre, d'Autriche, 
etc., etc., ont prouvé jusqu'à l'évidence toute 
la puissance et la haute valeur curative. 
Méthode particulière de MM les pro-
fesseurs FiTi ua/, Saunderson, Williams, 
Dujardin, Beaumont- Consultations par 
correspondance et Instructions en 
français. Ecrire franco avec timbre pour 
la réponse à M. le professeur 306 
G.-U. FERRUAZ, 





idtnojd 13 suâtos 88Β.ΙΛΤΙΟ 
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SMODMIOd 
LE RUBIS 
Hui le e x t r a fine p. m o n t r e s 
G. MILL0CHAU 
C h i m i s t e , P A R I S 
L'huile Kubis est spécialement prépa-
rée pour les montres ; elle est inoxydable, 
insapoiiifiahle. imputrescible, elle ne sè-
che pas, ne forme ni crasse ni cambouis 
et ne se congèle jamais, même par les 
plus grands froids. 
Dépôt général pour la vente en gros 
chez MM. Henri Picard et frère 
11, rue Bergère, Paris. 
26 et 27, Bartlett's Buildings, Londres. 
12, rue Léopold-Robert, Chaux-de -Fonds 
(Suisse). 305 
Echantillons gratis à la disposition des 
marchands de fournitures d'horlogerie, 
Fabrique de verres de montres 
e n tous g e n r e s 453 
Ancienne Maison TASTOII £ I)ASTAHD 
J. BASTARD & REDARD 
2 1 , QUAI DES BERGUES. 21 
BUREAU I)E PHCEMENT 
m DEMANDE 
deux pivoteurs oylindre pour pièces-
Io a 18 lignes. 
S'offrir au Bureau. 55 
Pierristes et sertisseurs 
Trois ouvriers ou ouvrières pier-
ristes pour les moyennes grenat ainsi 
que deux, sertisseurs de moyennes 
sont demandés de sui e ou pour le 
courant de janvier. 496 
S'adresser au Locle, poste res-
tante, aux initiales A. Y. Z. 200. 
ON CHEUCBE A A C H E T E R 
un b a l a n c i e r en bon état, 
d'un poids de 400 à 500 kilogr. 
Aug . W i t t m e r , 
499 Mécanicien, MADRIiTSCH. 
AVIS 
Avis aux fabricants d'horlogerie, 
monteurs de boîtes et emboîteurs, 
qu'ils trouveront eliez moi tous les 
genres et grandeurs de CANONS-
OLIVES or, argent, plaqué or et 
métal, système rivures en dedans, que 
je fabrique depuis nombre d'années. 
Se recommande au mieux. 
R. MEYER-BURNIER, 
498 » I K \ M · : . 
Uhrmacher 
werden zum Abonnement auf die 
Schweiz, Uhrmacher-Zeitung 
liôfliclirleiugebden.Wcitverhreitetes 
Fachblall (10. Juhgangi, Organ und 
Verlag der Schweiz. Uhrmacher-
Genosseuschaft. Redaktiou: Ch. Graf-
Link in Romansboru ; erscheint je 
deu 1. und 15. eines jeden Monats 
8—12 Seiten Gross-Qua'rt. Palentirte 
Erfindungen werden auf Wunsch des 
Erfinders gratis publizirt und be-
sprochen, wenn Zeicbnungen und 
Beschreibungen zur Verlïigung der 
Redaklion geslellt werden. 
Abonnementspreis : vierteljàhrlich 
Fr. 1.70, halbjûhrlicb Fr. 3. 
Inserate und Bezugsquelleoliste 
von wirksamem Erfolge. 
Allé Corresponlenzen sind nach 
Romanshorn zu adressiren. 
p o u r 357 »jj 
EXPORTAfION ET FABRICAfION 
BOURQUÎN-BOREL 
B I E N N E 
φ « π %»»iir«j κ-» «•-* <m· 
. 
. ' . • 
• 
LA FÉDÉRATION HUHLUGERE suioais 409 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LLCOURVOISIiER, BIENNE* 
Outils et fournitures d'horlogerie 
MÉTALLURGIE - DROGUERIE INDUSTRIELLE • 
Spécialité pour Fabriques d'ébauches, Etampeurs, T 
Monteurs de boites, Nickeleurs, Doreurs, Emailleurs, ^ 
Fabricants de ressorts, d'aiguilles et de secrets. φ 
H u i l e s e t C o u r r o i e s p o u r m a c h i n e s 396 I 
476 Maison la plus ancienne 
pour la 
FRAPPEIDE BOITES DE; MONTRES 
MÉDAILLES, INSIGNES, JETONS, etc. 
MiMGE ATELIER MÉCABIQUE mm 
SPÉCIALITÉ DE PETITS LAMINOIRS AVEC BOULEAUX CISELÉS 
ÏÏ5C1 
POINÇONS EN TOUS GENRES ^ J 
GRAVURE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE 
MARQUES DE FABRIQUE. CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES 
(KNHEOISTIIKMKNT GRATUIT AU BUItKAU FÉDÉRAL.) , _ 
Pour conserver et maintenir les P a r q u e t s de bols 
d u r , p l a n c h e r s de sap in , esca l ie rs de ba ie . 
employez la 
RÉSINOLINE-LA CLAIR u 
Exiger la marque 
aux deux hiboux 
Exiger la marque 
aux deux hiboux 
^
9 
*Cette excellente préparation entretient admirablement le bois, 
auquel elle donne de la dureté. Elle empêche pendant un très long 
temps la formation de la poussière sur les planchers et rend ainsi un 
service à l'hygiène des habitations. Elle se laisse étendre facilement 
au moyen d'un chiffon de laine et sèche immédiatement sans laisser 
d'odeur. On l'emploie pour enduire et conserver les parquets et plan-
chers des locaux où l'on circule beaucoup, comme les F a b r i q u e s , 
Ate l i e r s , B u r e a u x , m a g a s i n s , C a l é s - R e s t a u r a n t s , Sal les 
d 'écoles , e t c . 
Rabais par forte quantité. 348 
Dépôts à la Chaux-de-Fonds, MM. Alex. Stauffer, rue de l'Hôtel-de-
ViUe; ;AIb. Breguet, rue du Temple allemand; Verpillat, négociant. — 
St-Imier, J. von Gunten. — Neuchàtel, AIf. Zimmermann. — Cormon-
drèche, William Dubois. — Fleurier, Margot-Vaucher. — Ste-Croix, 
Emile Recordon. — Bienue. J. Graedel, Pasquart. 
Usine de Produits chimiques, La Claire, LOCLE 
[ l i e pour le traitement (les matières or, argent et platine 
M* © A i l 
E S S A Y E U R - J U R E D I P I i O M E VEDERAI i 
ACHAT " P P P VENTE 
Rue de Nidau — J l E N N E — Rue Neuve 
Pulvérisation de cendres et fontes à prix réduits 
Creusets de tous pays — Charbons — Coke de St-Etienne 
G K O S E T D E T A I L · 399 
MAISON FONDÉE EN 1846 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialité de ressor ts avec brides 
e t g e n r e s a m é r i c a i n e 
LVSID i 
Successeur de Albert Perret 
I=t-u.e I_ .éo i>o ia . -3F ï .o l>er - t X S t> 
CHAUX - DE - FONDS 312 
Prompie livraison φ T É L É P H O N E <f> Prompte livraison 
FABRIQUE DE JOYAUX 
EN TOUS GENRES 
pour mouvements d'horlogerie 299 
en un mot, tout ce qui se fait en pierres pour le mouvement de la 
montre, pour boussoles, télégraphes, distributeurs d'eau, etc., etc. 
L-E17JlTNOD 
à XiIJCfAS (Suisse) 
Marque de fabrique 
MiHSi fondée t a 1850, etcnpant ^ ^ 8 ^ ^ Récompensée à Londres en 1862 et ' 
plus de 800 ouvriers / Τ Ι Ρ Λ ^ à la Chaui-de-Fonds en 1881 
VENTE EXCLUSIVEMENT EN GBOS " W ^ AUX MARCHANDS DE FOURNITURES 
7
^ Envoi de prix-courants sur demande 
Achat de diamants, rubis, saphirs, chrysolithes et grenats bruts 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
H.PARRENIN&MÂRGUET 
V I L L E B S - L E - L A C (Doubs) 
Ebauches, Finissages, Remomtoirs au pendant 
MOUVEMENTS AVEC ÉCHAPPEMENTS 1 J i M FAITS 
genres bon courant et soignés 438 
l i v r a b l e s i m m é d i a t e m e n t s u r d e m a n d e 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE - î=-
490 LAfFËDERÀTION HORLOGERE SUISSE 
JL-VI 
La Chambre syndicale des fabricants de galonné et assortiments 
pour la boîte de montre a l'honneur d'informer Messieurs les mon-
teurs de boîtes et fabricants d'horlogerie qu'à partir dulor janvierl889, 
le crédit est limité comme suit : 
Paiement des factures du mois : au comptant avec 3 % d'es-
compte ; à 30 jours avec 2 % ; à 60 jours avec 1 % d'escompte ; à 90 jours net sans escompte. 
(Décision unanime de l'assemblée générale des fabricants de 
galonné et assortiments du 15 décembre 1888.) 
500 La Clianibre syndicale. 
ÉTABLISSEMENT MÉTALLURGIQUE 
A c h a t d e c e n d r e s e t l i n g o t s S i X r e s s a i 
F o n t e î le dée l i e lH d e t o u t e n n t u r e 
VENTE DOR FIN POUR DOREURS 
A U F R A N G & G I E 
B I E H N E 
Dépôt de coke de St-Elienne — Charbons de bois 
Creusets de toutes espèces 3l6 
G - F l O S E Î T D E T A I L 
FABRICATION DE BIJOUTERIE 
ET D'HORLOGERIE 303 
? CHAINES 
i CLEFS 
ï Bt MgDMLLOIS 
! en or, 
P a r g e n t 
? * 
I feulé 
Chronomètres, chronographes simples et avec compteurs à minute» 
™ Répétitions et secondes indépendantes, montres sans aiguille}^ 
ÉTUDES D'AVOCAT E T DE NOTAIRE , 
E T H. H0DLËR& J. STEFFEN 
19, Rue Neuve B I E N N E Rue Neuve, 19 
Renseignements juridiques et commerciaux. Représentation 
dans les faillites. Procès. Encaissements. Recouvrements. 
Passation d'actes. Rédaction de contrats d'association et 
autres. Ecritures consciencieusement tenues de toutes affaires 
se rattachant à l'exercice de nos professions. 
Mt ' H. HODLER & J. STEFFEN. 
L'ASSORTIMENT 1 
Le plus avantageux de tous 
SEUL !FABRICANT EN SUISSE : 
E. INDERMUHLE.BIENNE 
Envoi d'échantillons et prix-courant sur demande. 405 
Atelier pour la frappe de boîtes de montres, médailles, 
insignes, jetons, etc. 
F. HOMBERG, graveur, BERNE 
Zurich 1883 CUaux-dc-Fonds 1881 
sure* 
Diplom lui îorzugl 
Pu. Médaille d'argent 
Gravure artistique et industrielle sur métaux et sur bois 
Poinçons et estampes pour l'horlogerie 
• SPÉCIALITÉ DE MARQUES DE FABRIQUE 
On se charge gratuitement de l'enregistrement des marques de fabrique 
au bureau fédéral de Berne. Enregistrement à Leipzig. 
OBTENTION DE BREVETS D'INVENTION 355 
Fini de 1,(00 mirqiei ont déjà été déposées par moi entremise et gméti dan mes ateliers. 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
d e B i e n n e . 112 
Apprentissage d'horlogerie complet: 3 ans. Apprentissage d'horlogerie 
pour spécialités : 12 à 18 mois. Apprentissage mécanicien : 3 ans ; les élèves 
apprennent à faire les outils pour fabrication mécanique, système perfectionné. 
Cours théoriques dans les deux langues. Nouvelles méthodes d'enseignement 
donnant d'excellents résultats. Entrée à toute époque. S'inscrire auprès du 
Directeur. LÀ COMMISSION. 
CONTREFAÇON DE MARQUE DE FARRIQCR 
La fabrique de boîtes de montres 
SCHLATTER & FLOTRON 
à Madretsch 
signale aux intéresses a l'industrie horiogère le fait que sa marque 
de fabrique — une locomotive — étant souvent imitée, elle livrera à la 
rigueur des tribunaux les individus coupables de cette contravention. 
sera donnée, après logement rendu, à toute personne qui fournira à 
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M M I l W D R E D'HORLOGERIE PODR TODS PAYS 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES 406 
COMMISSION — E X P O R T A T I O N 
Georges FAfH-JACST 
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